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В настоящее время в Республике Беларусь планирование дея-
тельности промышленности строительных материалов основано на 
принципе директивности. Процесс составления планов сводится к то-
му, чтобы довести до подчиненных предприятий указанные сверху 
значения показателей и обязать достичь их. В то же время в западных 
странах и России применяется иной подход к планированию функ-
ционирования отрасли. Он направлен на то, чтобы выявить имеющие-
ся в отрасли проблемы и заинтересовать производителей строитель-
ных материалов участвовать в их решении. 
С учётом неразрывной связи отраслей строительных материа-
лов, строительства и инвестиций непроизводственного назначения, 
планирование следует проводить одновременно на уровнях отрасли и 
предприятий, следует учитывать не только промышленность строи-
тельных материалов, но и другие отрасли, от которых она не может 
быть оторвана, а также их взаимное влияние, в основу планирования 
следует заложить прогнозирование деятельности отрасли и ее пред-
приятий, что позволит принимать в качестве исходных данных реаль-
ные возможности промышленности строительных материалов. 
Предлагаемую систему планирования деятельности промыш-
ленности строительных материалов можно представить в виде четы-
рёх блоков. В первом блоке составляется подробный помесячный про-
гноз строительства, который корректируется в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми государством. Во втором блоке составля-
ется помесячный прогноз инвестиций непроизводственного назначе-
ния, он корректируется в соответствии с требованиями строительства. 
В третьем блоке составляется помесячный прогноз производства 
строительных материалов, он корректируется в соответствии с требо-
ваниями строительства. В четвертом блоке составляются помесячный 
прогноз работы предприятий промышленности строительных мате-
риалов, они корректируется на соответствие требованиям отрасли. 
Результатом планирования по предлагаемому методу представ-
ляется научно обоснованный и сбалансированный по исполнителям 
план функционирования отрасли. 
